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Met dit nummer van Bijen is jaargang 14 vol, de voorbereidingen voor jaargang 15 zijn alweer in volle gang de 
kaars blijft gewoon branden. Jaargang 76 zal er waarschijnlijk niet komen, als de leden van VBBN en ZLTO 
akkoord gaan met het fusiebesluit dan komt er nieuw verenigingsblad. 
Op bijenhouden.nl is de discussie al in volle gang wie de redactie van het nieuwe verenigingsblad moet vormen. 
Dat is nog niet bekend, wel weet ik dat wij als redactie in 2006 gewoon ons werk doen en dus ook jaargang 15 
volmaken. Bovendien gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe blad dat per 1 januari 2007 
zal verschijnen. Met andere woorden wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor de continuïteit. 
Uiteraard voelen we ons zeer vereerd met alle positieve reacties op Bijen en de zorgen over het voortbestaan van 
het maandblad. Ook u, lezer, kan ons helpen een mooi maandblad te maken, daarvoor willen we een Fotowerk- 
groep in het leven roepen. Volgende maand meer over deze werkgroep. 
Namens de gehele redactie van Bijen wens ik u fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe seizoen 2006. 
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